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Актуальность темы обосновывается той важной ролью, которую играют местные бюджеты в 
реализации макроэкономической и социальной политики страны. Местные бюджеты служат ин-
струментом влияния местных властей на масштабы производства, а также потребления на данной 
территории.  
Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования де-
нежных средств местного управления и самоуправления. Бюджеты регионов играют значительную 
роль в социально–экономической жизни страны, они являются финансовой основой местного са-
моуправления, без которого не может полноценно функционировать любое демократическое гос-
ударство. Можно сказать, что местные бюджеты — это сложная многоаспектная категория, кото-
рая может выступать, например, с таких позиций, как:  
а) с позиции финансов — это фонд денежных средств, способствующий аккумулированию фи-
нансовых ресурсов и их распределения для исполнения функций и задач местными органами вла-
сти;  
б) с правовых позиций — это юридически оформленный документ на основании, которого 
осуществляется бюджетный процесс на местном уровне;  
в) организации и управления — это основной инструмент по осуществлению государственной 
бюджетной политики на местном уровне, обеспечения социально-экономического развития и фи-
нансовой стабильности [1]. 
Социально-экономическая роль местных бюджетов заключается в том, что они, во-первых, вы-
ступают материальной базой для органов местного самоуправления; во-вторых, они ориентирова-
ны на регулирование и стимулирование формирование социального и экономического развития 
территорий; в-третьих, местные бюджеты выступают базовым экономическим документом у 
местных органов власти.  
Расходы местных бюджетов финансируются за счет налогов, сборов (пошлин), неналоговых 
поступлений и средств, получаемых местными органами власти в качестве поддержки из выше-
стоящих бюджетов (дотации и целевые субвенции) [2]. 
Оценим роль региональных доходов и расходов на примере местных бюджетов Брестской об-
ласти. За период 2015-2017 гг. происходит увеличение доходов. Это подтверждается данными, 
представленными на рисунке 1.  
 
 
Рисунок 1 – Структура доходов местных бюджетов Брестской области за 2015-2017 гг., % 
Примечание – Источник: [3] 
2015 г.  2016 г.  2017 г. 




Дотация 27,50% 22,50% 23,30%



























Как видно из диаграммы, наибольшую долю занимают собственные доходы бюджетов. В 2016 
году они достигли 70,5 %, что больше, чем в 2015 г. на 4,7 п. п. В 2017 году также продолжается 
рост собственных доходов до 70,7 %. 
Средняя доля дотаций в местные бюджеты по Брестской области за анализируемый период со-
ставляет 24,43%. Таким образом, можно говорить не только об увеличении доли собственных до-
ходов местных бюджетов, но и росте их финансовой независимости при аккумулировании дохо-
дов от республиканского бюджета. 
Рассмотрев доходы, необходимо также проанализировать структуру расходов местных бюдже-
тов (рис. 2). Для наглядности нами были сгруппированы в одну статью расходов такие разделы 
функциональной классификации, как здравоохранение; физическая культура, спорт, культура и 




Рисунок 2 – Структура расходов бюджета Брестской области за 2015-2017 гг. по функциональной 
классификации расходов бюджета, млн руб. 
Примечание – Источник: [4]. 
 
Так, можно заметить, что наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу, 
причём на протяжении всего анализируемого периода их доля колеблется в пределах 65,4-66,8 %. 
По сравнению с 2017 г. расходы местных бюджетов увеличились на 17 %, причем в наибольшей 
степени прирастали расходы на национальную экономику. 
Расходы увеличиваются, и так в 2016 году темп прироста составил 11%, в 2017 году – 7%. Что 
касается, расходов на национальную экономику с каждым годом возрастают, и темп прироста в 
2016 г. по сравнению с 2015 г. составляет 28%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г – 4%.  
Значительная доля расходов из местных бюджетов на социальную сферу объясняется тем, что 
за счет их средств финансируются социально значимые расходы – обеспечивается работа до-
школьного и общего среднего образования, поликлиник и больниц, удешевляется стоимость жи-
лищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению и др. [2]. Источниками для финансиро-
вания дефицита выступают бюджетные кредиты; займы, которые выполняются посредством вы-
пуска ценных бумаг; изменения остатков средств на счетах по учету средств соответствующего 
местного бюджета; другие источники [1]. 
С каждым годом происходит увеличение расходных функций местных бюджетов Республики 
Беларусь, что требует дальнейшего повышения их самостоятельности и увеличения собственной 
доходной базы, поэтому считаем необходимым предложить некоторые варианты.  
Во-первых, отчисления от государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транс-
портного средства к участию в дорожном движении зачислять в доход республиканского бюджета 
в размере 50 %, в доходы консолидированных бюджетов областей и г. Минска – 50 %. Чтобы уве-
личить местный бюджет органам местного управления и самоуправления необходимо также 
предоставить право распоряжаться данным видом дохода на уровне 70–80 %. Во-вторых, можно 
осуществлять поступление из республиканского бюджета на кредитной основе. Это сможет благо-
приятствовать рациональному использованию средств, максимальному получению собственных 
доходов. 





ЖКУ И ЖС 330,9 321,3 347,2
Национальная экономика 166,3 213,3 221,7
Социальная сфера 1108,4 1230,9 1320,4
















Таким образом, формирование и исполнение местных бюджетов основывается на принципах 
самостоятельности, государственной финансовой поддержки, использования финансовых ресур-
сов. С помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и со-
циального развития территорий. 
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Для определения оптимального количества денег в экономике и регулирования их выпуска в 
оборот необходимо использовать количественные величины, характеризующие денежное предло-
жение. Такими величинами являются показатели денежной массы.  
На размер денежной массы в обращении влияют объём валового внутреннего продукта, темпы 
экономического роста, степень развития банковской системы, финансовых рынков, уровень ин-
фляции, структура денежного оборота, скорость оборота денег, экономическая и денежно-
кредитная политика государства [3, с. 103]. 
Цель данного исследования – изучить строение денежной массы в Республике Беларусь, вы-
явить и измерить влияние динамики составляющих элементов на ее общее изменение. 
Денежная масса представляет собой совокупность денежных средств, предназначенных для 
оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей накопления нефинансовыми и финансовыми 
предприятиями, организациями и населением в национальной и иностранной валюте на опреде-
лённую дату.  
Для оценки изменений совокупной денежной массы и её составляющих используют специаль-
ные показатели – денежные агрегаты. К этим показателям относятся, показатели структуры и 
объёма денежной массы, которые позволяют дать количественную оценку и характеристику де-
нежной массы, а также определить её воздействие на экономическую активность в стране. В Рес-
публике Беларусь денежные агрегаты строятся с учётом международных стандартов и националь-
ных особенностей [1, с. 315]. 
Доля участия денежных агрегатов определяется двумя способами:  
1) по отношению к широкой денежной массе базисного периода [3, с. 105]: 
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2) по отношению к общему приросту широкой денежной массы:  
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